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Les annonces se paient d'avance 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent le journal 
Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 49, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger 
Rapport de l'inspection fédérale 
des fabriques du II™ arrondissement 
(Berne (Jura), Fribourg, Tessin 
Vaud, Valais, Neuchàtel et Genève) 
pendant les années igo8-igog 
(Suite) 
Etat général de l'industrie. — La pé-
riode que nous venons de traverser lais-
sera le souvenir d'une crise intense de l'in-
dustrie hoTlogère. Le ralEntissement des 
affaires a commencé à la tin de l 'année 1907 
et s'est prolongé jusqu'en septembre 1909. 
Déjà au commencement de 1908, nous di-
sions dans notre rapport bisannuel: «Bien 
« qu'on ne soit pas encore en droit de par-
ce 1er d'une crise, l'année 1907 accuse une 
« forte diminution de la production des fa-
ce briques d'horlogerie. En présence de cette 
ce constatation, nous ne devons pas oublier 
ce que la production de l'année 1906 a été 
ce extraordinaire et telle qu'on n'en avait 
ce pas enregistré de pareille dans les anim-
ée les de l'horlogerie. » 
L'augmentation du chiffre d'exportation 
de 1900 sur 1905 a été de fr. 19,111,109. 
Il est bien évident que |la situation était 
anormale et qu'elle n'aurait pu se mainte-
nir, car il ne venait à l'idée d'aucun fabri-
cant qu'on eût créé assez de débouchés 
nouveaux pour l'écoulement de 883,368 
montres et mouvements finis, fabriqués de 
plus en 1906 qu'en 1905 ; cette dernière 
année accusait déjà une très forte augmen-
tation sur chacune des dix années précé-
dentes. 
Le total de l'exportation de l'horlogerie 
en 1907 a été de fr. 149,267,698 et celui de 
1908 de fr. 129,296,578 ; différence en 
moins, fr. 19,971,120, ce qui représente 
une diminution du 13,5%- Si nous com-
parons le résultat des 3 premiers trimes-
tres de 1908, avec ceux de 1909, nous 
constatons une différence de fr. 5,529,504, 
en faveur de 1908, qui accusait un chiffre 
d'exportation de fr. 90,047,646, contre 
fr. 84,518,142 en 1909. 
Quoique les données statistiques néces-
saires à l'établissement définitif du bilan de 
1909 ne soient pas encore complètes, une 
chose est cependant certaine, c'est que 
cette année se termine mieux qu'elle ne fût 
inaugurée ; la reprise des affaires, qui s'est 
manifestée pendant le, 4mc trimestre, per-
met d'envisager la situation industrielle 
avec plus d'assurance et fait espérer une 
amélioration sensible c|u chiffre d'exporta-
tion en 1909. 
Nous constatons avee surprise que, pen-
dant la môme période de 9 mois, mention-
née plus haut, nous avons importé des piè-
ces détachées et assortiments divers pour 
fr. 1,769,369, en 1908, et pour fr. 1,848,620 
en 1909, fait anormal, étant donné qu'une 
industrie qui existe chez nous depuis plu-
sieurs siècles, ne devrait plus être, pour 
plusieurs de ses parties, tributaire de l'é-
tranger. 
Il y aurait donc lieu, dans une période 
de crise, de compléter notre fabrication de 
l'horlogerie, en créant des ateliers d'assor-
timents qui, tout en la rendant plus indé-
pendante, permettraient d'occuper un plus 
grand nombre d'ouvriers. 
Pendant les crises, avant de chercher à 
introduire de nouvelles industries, souvent 
au prix de grands sacrifices, améliorons, 
perfectionnons et complétons celles qui 
nous appartiennent, en vue de les rendre 
capables de soutenir toute concurrence 
étrangère. 
La stagnation des affaires, dans le inonde 
industriel, résulte évidemment de causes 
multiples difficiles à définir. Nous croyons 
néanmoins, sans trop nous hasarder, pou-
voir mentionner les suivantes : la surpro-
duction, l'introduction des machines, soit 
le travail mécanique, la crise monétaire 
mondiale, le renchérissement des matières 
premières et la concurrence étrangère. Les 
2 premières ont certainement le plus con-
tribué à aggraver la crise que la principale 
industrie du Jura vient de traverser. 
Les chiffres, toujours plus éloquents que 
les paroles, prouvent, d'une façon indénia-
ble, qu'il y a eu surproduction pendant les 
années 1905, 1906 et 1907. que la fièvre 
des affaires a créé de grands stocks, que le 
marché est encombré de marchandises ne 
s'écoulant que très lentement à cause de la 
crise économique générale. De là provient 
le chômage prolongé qui fait souffrir les 
patrons et de nombreux ouvriers. 
L'équilibre entre la production et la con-
sommation étant rompu, comment le réta-
bl i r? Voilà, certes, une question d'actua-
lité qui mérite toute l'attention des per-
sonnes qui s'intéressent à l'avenir de nos 
industries et aux questions de politique 
sociale. 
Nous devons, avant tout, chercher un 
moyen propre à arrêter la surproduction, 
cause principale de la crise intense que 
nous venons de traverser et dont les effets 
déplorables se répercuteront probablement 
encore sur les premiers mois de 1910. Le 
seul remède radical serait de réduire la 
journée de travail jusqu'à ce que l'équili-
bre soit rétabli entre la consommation et la 
production, autrement les crises se perpé-
tueront et se produiront à périodes plus ou 
moins rapprochées, suivant qu'où aura exa-
géré la production dans une proportion 
plus ou moins grande. 
Peut-être dira-t-on que c'est l 'introduc-
tion du travail mécanique, soit du machi-
nisme à outrance, qui est la cause du ma-
laise dont souffrent nos industries depuis 
trop longtemps ! Nous admettons volon-
tiers que, combiné avec la division du tra-
vail, l'emploi des procédés mécaniques per-
met d'obtenir une production dépassant les 
besoins de la consommation ; or, ainsi que 
nous venons de le dire, la réduction du 
travail pourrait et devrait servir de régula-
teur de la production industrielle. 
Il ne saurait absolument pas être ques-
tion de limiter le génie ; la manifestation de 
l'intelligence et des facultés humaines mises 
au service de l'industrie, inventeront en-
core bien des merveilleuses machines et 
perfectionneront celles qui existent, sans 
que l'hostilité des ouvriers puisse arrê-
ter la transformation de procédés et de mé-
thodes de fabrication que l'industriel juge 
indispensables au développement de ses 
produits. Il a le droit aussi de se défendre 
contre la concurrence étrangère qui aurait 
bientôt fait de le supplanter, s'il négligeait 
les progrès et les avantages que la science 
lui offre. 
L'évolution incessante des procédés mé-
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caniques, constatée chez nos voisins, im-
pose aux fabricants suisses l'obligation de 
les suivre, comme elle leur inspire égale-
ment le désir bien naturel de les devancer. 
Dans la lutte industrielle, le succès et la 
victoire resteront aux mieux outillés, aux 
mieux organisés, c'est-à-dire à ceux qui 'ont 
su faire tous les sacrifices répondant aux 
exigences modernes. 
Le chiffre des radiations des fabriques et 
des ateliers d'horlogerie a été de 71, celui 
des mises sous la loi de 58, accusant ainsi 
une diminution de 13 établissements. (Il y 
a lieu d'observer que les établissements ra-
diés sont des fabriques de très minime im-
portance.) 
Les années 1908 et 1909 ont été défavo-
rables à la bijouterie qui a été encore plus 
fortement atteinte que l'horlogerie. 
La fabrication des joyaux et des pierres 
fines pour l'horlogerie tend à s'implanter 
au Tessin, grâce à la main-d'œuvre très 
basse ; elle se développe aussi dans le Jura 
vaudois. 
La fabrication des verres de montres a 
pris un certain élan dû à l'appui moral et 
financier des patrons horlogers qui, étant à 
la merci des trusts étrangers, ont racheté 
une de nos fabriques nationales et lui ont 
donné l'extension nécessaire aux besoins 
de l'horlogerie. 
L'industrie des métaux et des machines 
occupe 13,975 ouvriers dans 424 établisse-
ments, contre 10,543 ouvriers et 393 fabri-
ques à fin 1907. L'augmentation n'a été que 
de 40 établissements, contre 68 dans la pé-
riode précédente. La moyenne du chiffre 
d'ouvriers, par établissement, est montée 
de 27 à 33. Dans cette industrie, le déve-
loppement concerne surtout la fabrication 
des automobiles, des motocyclettes, des 
pièces détachées de la mécanique ainsi 
que les ateliers de réparations des compa-
gnies de chemins de fer. 
L'industrie du bois accuse une augmen-
tation de 10 établissements et une diminu-
tion de 173 ouvriers. La charpenterie et la 
menuiserie ont subi les premiers effets du 
ralentissement constaté dans la construc-
tion. La diminution du chiffre d'ouvriers 
provient essentiellement de l'emploi tou-
jours plus fréquent de matériaux incom-
bustibles dans certaines parties du bâti-
ment. 
L'industrie des aliments est très pros-
père, à l'exception des fabriques de choco-
lats. Le nombre des établissements a aug-
menté de 11, tandis que celui des ouvriers 
a diminué de 325. Cette diminution du per-
sonnel doit être attribuée à l'utilisation des 
machines aulomaliques destinées à abaisser 
les frais de main-d'œuvre, tout en augmen-
tant la production. 
L'industrie chimique a pris une grande 
extension. Elle a fait du canton du Valais 
un centre de lurbines, de dynamos, de 
fours électriques et d'appareils les plus di-
vers, destinés à fabriquer les carbures, l'a-
luminium, de nouveaux alliages métalli-
ques ou des produits chimiques variés ; 
toutes ces industries nous paraissent avoir 
un avenir assuré à cause de la modicité du 
prix de la force et de la puissante énergie 
dont elles disposent. Le nombre des éta-
blissements a augmenté de 17 et celui des 
ouvriers de 267. 
(A suivre.) 
Les horlogers forment-ils une caste à part? 
A propos du procès que les horlogers de Sau-
mur intentent aux loteurs forains, la France 
Horlogère nous a fait connaître ce que ces écu-
meurs de foires et de villes pensent de nous, 
Il parait que dans certaines petites villes, nous 
formons des « clans à part », où épiciers et bou-
langers sont fort malmenés. 
Je ne serais pas étonné outre mesure qu'un 
horloger soit quelquefois amené à faire d'amères 
réflexions, en songeant à l'insolente facilité avec 
laquelle certains commerçants, dont l'intellect 
n'est guère torturé, gagnent leur vie. Mais, de là 
à penser que nous formons comme une certaine 
caste gonflée d'orgueil, qui dénigre systémati-
quement tous les autres métiers, il y a loin. 
. Certes, comme le dit M. Morel-Fourrier, nous 
sommes fiers de notre métier ; nous avons le 
droit de nous réclamer d'une « lignée » très 
haute, elle existe cette lignée. Tout nn passé glo-
rieux nimbe notre profession d'une brillante au-
réole, et il n'est pas injuste de dire que peu de 
métiers ont exigé autant de science et de talent 
que le nôtre pour être portés à leur expression la 
plus élevée. 
La haute portée philosophique et scientifique 
de l'horlogerie attira l'attention des plus grandes 
intelligences de tous les temps, et ses difficultés 
exercèrent la sagacité des plus illustres pen-
seurs. 
Beancoup de modestes artisans durent deve-
nir eux-mêmes des savants lorsqu'il s'agit de me-
surer le temps avec quelque précision. C'est ce 
qui prouve la ferveur avec laquelle ils exerçaient 
leur profession. 
Rien de ce que découvraient les plus grands 
génies ne leur demeurait étranger. Pour ne citer 
qu'un exemple: Julien Leroy, après avoir lu 
l'Optique, de Newton, médita les observations 
que ce grand philosophe et mathématicien avait 
faites sur la capillarité, et il fut ainsi conduit à 
la solution du problème très important de la con-
servation de l'huile aux pivots, à l'aide de formes 
appropriées. 
Je sais bien que, pour des loteurs forains,[dont 
les hautes pensées atteignent, pour le moins, 
jusqu'aux transcendances de la manille aux en-
chères, je serais bien ridicule en évoquant des 
choses pareilles, mais ce dont ils peuvent être 
certains, c'est que le respect et l'admiration que 
nous avons pour nos prédécesseurs, pas plus que 
le désir de garder leurs traditions, ne nous font 
mépriser les autres métiers, au contraire, notre 
habitude dn travail nous permet d'apprécier toute 
l'intelligence et tout le talent que d'autres arti-
sans apportent dans l'exécution de leurs ou-
vrages. 
Mais si nous ne méprisons personne, nous 
avons le devoir de protéger notre métier, de le 
défendre contre toutes sortes de parasites et de 
rapaces qui le déshonorent tous les jours et qui 
finiront par le tuer. 
Tous ces loteurs, tous ces colporteurs, tous ces 
bazars qui n'ont cure d'une garantie quelconque 
et qui s'imaginent que toute proie leur est bonne, 
en profitent pour inonder notre pays d'ignobles 
productions étrangères, n'ayant d'horlogerie que 
le nom. Il faut rendre, en effet, cet hommage à 
nos fabricants, qui n'ont jamais voulu pousser la 
fabrication de l'article bon marché jusqu'à l'avi-
lissement complet de sa qualité. L'esprit français 
répugne à produire des objets qui sont de vérita-
bles non-sens, lorsque l'on considère le service 
qu'on leur demande. Malheureusement, certains 
étrangers sont beaucoup moins scrupuleux, et 
non seulement la réputation de notre métier en 
souffre, mais le pays lui-même voit une source 
de revenus lui'échapper. 
C'est la conséquence de la concurrence aveu-
gle que nous fait toute une nuée d'écumeurs. 
Pour démontrer ce malaise qui règne sur les 
affaires des professionnels de l'horlogerie, je ci-
terai un fait aussi navrant que bizarre. C'est 
ainsi qu'à la station d'électricité d'une grande 
ville, un comptable de mes amis m'a affirmé que 
les horlogers étaient spécialement notés comme 
peu solvablesetque par conséquent on ne leur fai-
sait aucune installation ou transformation de lu-
mière sans qu'ils versent à l'avance la majeure 
partie du prix du travail qu'ils demandaient, 
alors que cafetiers, bouchers, etc., obtenaient im-
médiatement ce qu'ils voulaient sans que l'on exi-
geât d'eux le moindre acompte. 
Personne, je crois, n'admettra que toute une 
nombreuse et honnête corporation comme les 
horlogers d'une grande ville soit accusée de mau-
vaise foi. On voudra bien penser que, si une la-
mentable pénurie d'affaires ne l'avait pas gênée, 
elle eut au moins fait autant d'honneur à ses en-
gagements que les cafetiers, bouchers, etc. 
Aussi, ce que les horlogers de cette ville re-
doutaient les périodes de foire ! Il y avait de 
quoi I 
Et, en effet, pendant et après ces périodes, il 
n'y avait plus rien à glaner ; une bande de sau-
terelles ravageuses s'étaient abattue sur leur do-
maine et avait tout détruit. 
Voilà ce qu'ont produit les écumeurs qui nous 
accusent de demander des monopoles ; voilà ce 
qu'ils traitent de « vaine question d'amour-pro-
pre». Et ils ont encore l'audace de vouloir insi-
nuer que nous nous considérons comme une pha-
lange d'artisans tabou ! 
Non ! Messieurs les loteurs forains, nous ne 
demandons pas de monopoles ; nous demandons 
simplement à pouvoir vivre du métier dont nous 
acceptons toutes les responsabilités. Nous espé-
rons que, dans une civilisation où le temps est 
regardé comme particulièrement précieux, l'on 
ne verra pas plus longtemps péricliter et mar-
cher vers sa ruine l'art qui a fait et qui fait en-
core de si nobles efforts pour parvenir à sa par-
faite mesure. 
Il serait vraiment étrange que l'on donnât gain 
de cause à des gens qui tendent à détruire, in-
consciemment, il est vrai, mais avec une déplo-
rable sûreté, une œuvre que les siècles ont éla-
boré avec peine. Et ce serait d'autant plus re-
grettable que ces gens ont le triste privilège d'en-
tretenir, dans l'esprit des populations, des goûts 
aussi malsains que ceux des loteries. 
Nos adversaires pourront, tout à loisir, traiter 
de «prétentions grotesques» le droit à la vie que 
nous réclamons, il se peut qu'il soit plus noble 
de mourir de faim, mais, en tout cas, ils pour-
ront se convaincre que nous ne méprisons pas 
les boulangers et, qu'au contraire, nous avons 
beaucoup de considération pour une profession 
si pénible et si utile entre toutes. 
Emile HUOT, 
horloger à Sérifontaine. 
A l'administration des douanes 
Le Département fédéral des douanes dresse les 
tableaux suivants à l'appui de son projet de réor-








































1890 30 52 531 486 1099 
1893 40 64 620 098 1422 
1897 40 74 710 761 1585 
1909 67 130 1087 1025 2309 
Augmentation en 20 ans : 1210 soit 110 °/o. 
c) Recettes et dépenses. 
Recettes Dépenses 
1890 31.25 2.63 
1893 38.37 3.17 
1897 47.89 3.81 
1909 74.39 7.04 
Ces chiffres démontrent qu'en 20 ans l'impor-
tation des marchandises a plus que doublé et le 
transit presque triplé; que le personnel a plus 
que doublé ; que les recettes ont augmenté de 
plus de 43 millions (2 '/s fois le chiffre de 1890), 
et les dépenses administratives de 4,4 millions 
(2,6 fois le chiffre de 1890). 
Dans ce même espace de temps, le tarif doua-
nier, après une revision partielle en 1887, a été 
soumis à deux reprises à une revision totale ; la 
première a abouti à la loi sur le tarif douanier 
du 10 avril 1891, la seconde à celle du 10 octo-
bre 1902. 
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La fin du procès « Nomos » 
Sous ce titre, la maison A. Lange & fils, 
Glashütte, répand dans le monde horloger 
une circulaire relatant les termes de l'ar-
rangement intervenu récemment entre elle 
et la maison Guido Müller, Société de la 
montre « Nomos », également à Glashütte. 
Cette dernière utilisait dans sa réclame 
la mention de « Nouveau système Glas-
hütte », à laquelle elle s'est engagée à re-
noncer. C'est même là la partie essentielle 
de l'arrangement intervenu, lequel met lin 
à pas moins de trois procès, dont deux 
déjà jugés en première instance. 
La montre vendue sous la marque «No-
mos» est de fabrication suisse. A ce titre, 
les détails qui précèdent intéresseront peut 
être notre monde horloger. Il n'est pas 
sans intérêt de relever également à ce pro-
pos l'annonce parue dans le N° 135 de la 
F. o. s. d. c. de la constitution, à Genève, 
d'une « Société anonyme de la montre 
Nomos. » 
IMPORTATION ET EXPORTATION D'HORLOGERIE 
pendant les mois janvier et Février igiojigog 
Métaux, orfèvrerie et bijouterie 
kg netto Or non ouvré . . . 
Argent non ouvré 
Or monnayé 
Argent monnayé 
Orfèvrerie et argenterie . . . 
Bijouterie vraie 
Bijouterie fausse 
Horloges et montres 
Bottes démontres, finies, nickel,elc 
— — — argent 
— — — or . . 
Montres nickel, etc 
— argent 
— or 
Chronogr., montres à répétit., etc. 
Total . . . 
Pièces détachées finies . q netto 
Boites à musique, finies . . . 
Verre 
Verre à vitres, de coul. naturelle 
Verrerie de verre mi-blanc . . 
— — incolore . . 
— polie, gravée, etc. . . 






















































































































































































Observations : 1" Où l'exportation dépasse l'importation, les chiffres sont imprimés en 
2° Los valeurs ne sont communiquées que trimestriellement. — 3" " Une comparaison avec: les 
écoulée n'est possible nue pour les rubriques comprenant dans le nouveau tarif les mêmes articles (pue dans 
caractères gras. — 
résultats do l'année 
ancien. 
A propos de signalements 
Nous avons signalé dans le dernier nu-
méro de la Fédération une série de mai-
sons anglaises. 
La Chambre cantonale du Commerce à 
Bienne, nous a indiqué récemment quel-
ques autres maisons véreuses se donnant 
mutuellement comme références ; dans le 
nombre se trouvait un nommé J. Randolph. 
Cet individu, de son vrai nom Mogan-
Kohn, est le même qui a été arrêté à Bàle 
au mois d'août dernier. Il était à cette épo-
que associé de la maison Emil Walckhoff, 
Hambourg, et son activité (!) dans la mai-
son consistait à engager au Mont-de-piété, 
à Londres, les marchandises livrées à Ham-
bourg par des fournisseurs trop confiants. 
Il semblerait donc qu'il sragit ici d'une 
bande internationale organisée. 
On nous a signalé ces jours aussi un 
acheteur italien, pour ses fréquentes visi-
tes à notre ville et malheuseusement un 
acheteur de notre pays, avec lequel il y a 
lieu d'être prudent. 
Nous tenons les noms à la disposition 
des intéressés. 
Secrétariat de la Chambre cantonale 
du commerce, 
à La Chaux-de-Fonds. 
Prix • courants et Catalogues illustrées 
pour l'Horlogerie et la Bijouterie 
• . S A PI"« de 600 clichés à disposition « ^ 
Typographie R. HAEFELI & FILS 
Rue Leopold Robert , 14 et 16 
Cote de l 'a rgent 
du 2j Mai igio 
Argent fin en grenailles . . . fr .97.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
Change sur Par i s fr. 100 033/* 
p 
I Soolêtê A n o n y m e p a r Aot ions — D i r e c t e u r : F.-E. P F I S T E R 
I HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
TÉLÉPHONE 4158 H 2401 TÉLÉPHONE 
Entreprise île Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 
\ 
Qualité soignée. Derniers avancements. 
\ 
i RUEDIN & C? S 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont i 
MALLERAY WATCH C° 
Malleray (Val de Tavannes) 
E x c e l l e n t e s m o n t r e s c i v i l e s , plates et demi-plates, de différents genres en tous métaux. 
H916J Mise à l'heure à poussette, tirette et négative. — Brevets 40498 Q 42202 4301 
S p é c i a l i t é : MONTRES ANCRE, levées visibles, 7 à 17 pierres, 
lépines et savonnettes; marche et réglage garantis. 
Articles sérieux à prix aoantageux, classés hors concurrence. Demandez offres. 
Avis aux horlogers et aux fabricants en tous genres d'appareils élec-
triques, de petite mécanique et d'instruments scientifiques. P r e s c o t , 
L a n c a s h i r e , A n g l e t e r r e . Par ordre des mandataires des créanciers : 
A vendre en bloc aux enchères, par MM. G e o . N. Dixon a n d S o n , tout 
le terrain, les bâtiments, le matériel, la machinerie, les machines à vapeur 
et les chaudières, les machines et autres outils, l'agencement et les meu-
bles de bureaux, les marques de fabrique et les raisons cornm., le fond de 
commerce de la L a n c a s h i r e W a t c h C o m p a n y , L td . — Pour plus 
amples renseignements et pour visiter, s'adresser aux commissaires-pri-
seurs, 89, Hanover-street, Liverpool; Messrs. FRERE and Co, avoués, 
28, Lincoln's Inn-fields, London W. C ; et Messrs. HILL, DICKINSON an 
Co, avoués, 10, Water-street, Liverpol, Angleterre. H 3023 X 4.">74 
• A l f r e d S t e r n , Cressier (Neuchâtei) 
! FABRIQUE DE PIERRES FINES 
S en tous genres soignés ,H...N 1551 
S SaT" o u r Rub is , S a p h i r s , Grena ts . ~ 9 f l 
0 U s i n e é l e c t r i q u e . Mai son fondée e n 1868 . 
REPRESENTANT A PARIS 
Suisse, 4.'i ans, parlant 4 langues et établi depuis ;j ans au 
c e n t r e d e P a r i s , représenterait maison sérieuse contre 
modeste fixe. — Ecrire sous L. B . , 6, r u e M o n t m a r t r e , 
P a r i s . Hc 13701 X 4572 
Demandez la montre de dame 
Video 
p i se fabrique en trois qualités. 
A. BARFUSS & FILS 
IH002U B I E N N E fi:ir 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H 164 Z 4010 
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Strausak-Bouché, 
Fabrikation von Damenuhren 10 V2 bis 14 lig. cyl. 
in Gold-, Silber- und Stahlgehäusen, modernster Ausstattung. 
Spezialität: Deutsche u. österreichische Genres 
S 2416 Y Sehr vorteilhafte Preise. 4436 
B e i g r ö s s e r e n A u f t r ä g e n A u s n a h m e b e d i n g u n g e n . 
N'achetez pas une Presse à découper 
sans visiter le magasin de machines 
G.R ussbach-Matile C« 
La Chaux-de-Fonds 
4 7 , Rue Jaque t - D r o z 4 7 , à côté de la Gare 
Concessionnaires exclusifs pour la Suisse de : 
E. W. BLISS Claris-Brooklyn 
Presses à découper et à emboutir pour 
toutes les industries 
H10006C GRANDS PRIX : 4000 
l'siriw iîMJO — SILouiM *!»(»'« — Loiull'CM 1 0 0 8 
Catalogues el renseignements sur demande. 
Médailles aux 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
et Diplômes au Expositions nationales 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
» Manufactures de Cartonnages • 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La
 Ï I A Ï " ! Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perlection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . : 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 2887 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 3276 
L'heure visible et parfaite 
dans l'obscurité 
par le cadran ayee heure et minuterie radium 
- Le eriterium du cadran lumineux -
Brevet £> — Breveté S. G. D. G. — D. B. G. M. 411860 
C a d r a n s é m a i l , m é t a l e t a r g e n t , d e l u a 4 3 l i g n e s 
S'adresser pour toutes les commandes à 
NATHAN WEIL 









Schild Frè res & Cie, Grenchen 
Montres de précision 3199 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & Fils), Chaux-de-Fonds. 
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ED Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
HOU.ANDI 
H 10177 C 170 
BREVETS D'INVENTION 
[rMARQUfS DE fABRI0UE:DE55IHS.-M0DÈIi&:] 
I mbmawi w «M LA ctwux DE-roNosJ 
MATH EY-DORET Ingr.Conseil 
Reichenberg & C° 
L o n d r e s HMOO 
s'intéressent toujours aux nou-
veautés pour le marché anglais, pour 
l'exportation, et aussi aux nouveaux 
calibres en toutes grandeurs. 4367 
luttai 
Jeune homme de 29 ans, 
connaissant à fond la fabrica-
tion de la boîte et du mouve-
ment, cherche place pour épo-
que à convenir. — Ecrire sous 
chiffres K 8299 C à Haasenstein & 
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 4520 
A vendre 
à bas prix, des 
pierres vermeilles 
p o u r Roskopf , on p r e n -
d r a i t des m o n t r e s en 
pa iement . 
Adr. offres s. J 2060 J à Haa-
senstein & Vogler, St-lmier. 4343 
On o f f r e à l o u e r à Neu-
vevi l le un 
Atelier 
Bâtiment neuf, bien éclairé, 
avec ou sans force motrice. 
Place pour 50 ou 00 ouvriers. 
Ecrire s. chiffres E 8 4 4 0 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4559 
Un employé , f t 2 £ , 
la petite mécanique de préci-
sion pour faire les plaques à 
sertir, pointeur, origines, etc., 
etc. Connaît aussi l'ébauche et 
finissage. 4558 
Ecrire s. H 976 U à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , B i e n n e . 
Horloger 
capable, connaissant à fond 
toutes les parties de la mon-
tre, ayant pratiqué le réglage 
de précision, 
cherche engagement. 
Ecrire s. chiffres G 3 4 9 0 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4545 
J e u n e h o m m e . 21 ans, 
ayant fait un cours complet 
de technicien au Locle, c h e r -
c h e p l a c e du H 3518 C 4568 
r-reti 
dans une fabrique de pièces 
soignées. — S'adresser pour 
toute offre à M. P . Wui l l eu-
m i e r , Bellevue lu, Le L o c l e . 
Une f a b r i q u e d e m o n -
t r e s a n c r e d e 11-20'" d e -
m a n d e un bon 
à La C h a u x - d e - F o n d s , 
pour visiter les maisons de la 
place. — Adresser offres avec 
références s. chiffres A4574 U 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
S i e n n e . 4575 
ICI! 
est demandé 
p a r i m p o r t a n t e f a -
b r i q u e d ' h o r l o g e r i e . 
Entrée immédiate, offres 
avec références s. chif-
fres A 4 5 3 9 J à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 4544 
Attention ! 
P o u r c a u s e d e c h a n g e -
m e n t d e f ab r i ca t ion à ven -
d r e d i f fé rents lo t s i m p o r -
t a n t s de m o n t r e s n icke l , 
ac ier , a r g e n t , o r e t f a n t a i -
s ie p o u r h o m m e s e t d a m e s 
à p r i x t r è s a v a n t a g e u x . 
A u beso in on f e r a i t u n 
é c h a n g e c o n t r e d ' a u t r e s 
m a r c h a n d i s e s , ou t e r r a i n s , 
p r o p r i é t é s , e tc . 
L e s a m a t e u r s s é r i e u x 
s o n t p r i é e de s ' a d r e s s e r à 
case postale 5514, La Chaux-
de-Fonds. H 7054 C 4470 
Suède, Norvège, Danemark 
Fabricant de grandes et pe-
tites pièces très avantageuses 
est prié de faire offres. Paye-
ment comptant. 
Ecrire s. chiffres F 8 4 4 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4562 
Chef de fabrication 
au courant de la fabrication 
moderne (système américain), 
c h e r c h e p l a c e dans une 
bonne fabrique pour le 1er ou 
15 juin. Bons certificats à dis-
position. 
S'ad. s. 0 2 l l 4 J à H a a s e n 
s t e i n & V o g l e r , St-lmier. 4564 
Une f a b r i q u e d e b i j o u -
t e r i e d e m a n d e 
un voyageur 
pour visiter la clientèle en bi-
jouterie et horlogerie, con-
naissance des langues et cau-
tionnement exigés. — Offres s. 
M 2 9 8 0 X à H a a s e n t e i n & 
V o g l e r , G e n è v e . 4567 
Hor loger che rche 
représentation 
d'une maison d'horlogerie, 
pour la vente des montres en 
H o n g r i e . Benseignements sé-
rieux. H 3498 C 
S'adresser à M. I m r é S x i -
g e t i , S t - P o l sur Ternoise 
P. D. C. (France.) 4553 
J 
au courant de la fabrication 
d'horlogerie, ayant fait la sor-
tie et la rentrée du travail, et 
connaissant les deux langues 
c h e r c h e p l a c e pour épo-
que à convenir. 
Ecrire sous chiffres L 3517 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4569 
Huile S I N E D O L O 
H10003 C Qualité extra-fine p r montres 4002 
Huile pr Barillets. Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
f a b r i q u é e s p a r L # R O Z A T , 
fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS 
Bon garnisses d'ancres 
expérimenté, au courant de tous les avantages pratiques 
pour travailler rationellement les rubis, ayant des années de 
pratique, connaissant l'échappement 
cherche emploi comme chef 
(qu'il occupe actuellement), de préférence dans fabrique 
d'horlogerie ayant l'intention d'exploiter pour son propre 
compte. Meilleures références à disposition. 
Adresser offres sous J 3511 C à H a a s e n s t e i n A 




S e u l s v e n d e u r s e n S u i s s e : 
R.-J. & A. Grellinger, Chaux-de-Fonds 
D e m a n d e z b r o c h u r e e x p l i c a t i v e i l l u s t r é e e t 
a t t e s t a t i o n s , e n v o y é e s f ranco. H 8418 C 4555 
Magasin à louer à Berne 
qui a servi pendant une trentaine d'années de magasin d'hor-
logerie, bien situé. Loyer annuel fr. 2000.—, avec apparte-
ment dans la maison fr. 2800.— 
Ecrire avec références à E. E g g e n b e r g , Sulgenauweg, 
22, B e r n e . H 3125 Y 4442 
H o r l o g e r très énergique, ayant déjà rempli place de 
chef, connaissant bien la fabrication par procédés mécani-
ques, capable de ditiger n'importe quelle partie du mouve-
ment, soit : ébauche, linissage, sertissage, r e m o n t a g e p a r 
p a r t i e b r i s é e , c h e r c h e p l a c e , lres références. Accep-
terait place analogue dans n'importe qu'elle branche de la 
montre en Suisse et à l'Etranger. Prétentions modestes. 
Offres par écrit sous A. E. 1910, p o s t e r e s t a n t e , La 
C h a u x - d e - F o n d s . H 3504 C 4565 
EXPORTATION 
MM. les fabricants de tous genres de M O N T R E S b o n 
m a r c h é en m é t a l e t a r g e n t , a in s i q u e d e fan ta i s i e e t 
spéc ia l i t és , sont invités à s o u m e t t r e l e u r s offres avec 
indication des genres fabriqués par eux-mêmes, à Case 
p o s t a l e 1049 , L a C h a u x - d e - F o n d s . H 3499 G 4552 
COMPTABLE 
e x p é r i m e n t é , pouvant se 
charger de la correspondance 
et au courant de la fabrication 
de la montre, désirant chan-
gement , c h e r c h e p l a c e 
dans bonne maison d'horloge-
rie du canton de Neuchatel ou 
du Département du Doubs. 
Ecrire s. chiffres N 3 4 3 8 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4502 
FABRIQUE 
DE CONTREPIVOTS 
G. Casati & C. 
V o g h e r a (Italie) 
Contrepivots, rubis, saphirs, 
grenats en toutes qualités, dia-
mètres et prix. H 3480 G 
Spécialité de polissage 
bombé pour g o u t t e s g, ba -
l a n c i e r s et c o n t r e p i v o t s . 
Travail bien fini et prix d'un 
réel bon marché. 4546 
BONNE OCCASION! 
Pour personne désirant s'établir dans la fabrication de cadrans émail 
à r e m e t t r e à des conditions très avantageuses 4570 
K Fabrication en pleine activité 
Outillage complet et peu usagé, très bonne clientèle. — Adresser les 
offres sous chiffres H IOOO U à H a a s e n s t e i n 8t V o g l e r , S t - l m i e r . ' 
A VENDRE 
faute d'emploi, un r é g u l a -
t e u r é l e c t r i q u e David Per-
ret, avec compensateur acier-
nickel, mouvement soigné, 
état de neuf. 4563 
Offres s. P 2 I 2 3 J à H a a s e n -
s t e i n A V o g l e r , S t - l m i e r . 
Emaillages 
sur fous métaux 
Auguste Ducommun 
1181130 P a r e , 8 1 , 4499 
La Chaux-de-Fonds 
M T Exportation. 
A d r e s s e des G r o s s i s t e s 
en horlogerie, des E x p o r t a -
t e u r s et I m p o r t a t e u r s d e 
m o n t r e s , ainsi que des 
f o u r n i t u r e s d " h o r l o g e -
r i e , fournies par 4548 
H e n r i R y c h n e r , Z u r i c h III 
Références. Hc2692Z 
Commis 
Jeune homme ayant fait ap-
prentissage dans fabrique 
d'ébauches,parlant f r a n ç a i s 
e t a l l e m a n d , connaissant la 
s t é n o - d a c t y l o g r a p h i e , 
c h e r c h e p l a c e pour épo-
que à convenir, dans fabrique 
d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds ou de Bienne, comme 
aide-comptable ou commis. 
Bonnes références à dispo-
sition. 
Ecrire s. chiffres K 3516 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4573 
H 8441 G Cartons 
d'établissage 
A vendre quelques grosses 
cartons d'établissage en bon 
état, à prix avantageux. 45*57 
R h e t i a W a t c h Co , Tou-
relles 31, La Chaux-de-Fonds. 
Représentant 
visitant régulièrement les fa* 
briques de boîtes et d'horlo-
gerie, cherche représentations 
de parties de l'horlogerie. 
Ecrire s. chiffres M 8 4 8 0 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4576 
Voyageur 
Bon horloger et négociant, 
parlant le français, l'allemand 
et l'anglai s, avant voyagé l'An-
gleterre et 1 Allemagne avec 
succès, c h e r c h e p l a c e de 
voyageur pour une impor-
tante fabrique d'horlogerie. 
Prière d'adresser offres par 
écrit sous chiffres O 3 5 2 2 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4577 
Visiteur 
Bon horloger énergique et 
sérieux, visiteur-acheveur-lan-
ternier, connaissant bien les 
échappements ancre et cylin-
dre, travaillant depuis plu-
sieurs années dans des meil-
leures fabriques en Suisse, 
d é s i r e c h a n g e r d e p l a c e 
c o m m e c h e f d e f a b r i c a -
t i o n ou d i r e c t e u r pour des 
montres soignées. 
Ecrire s. chiffres P 3 5 2 3 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 4578 
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eanneret ßrehm Z G 
Usine du Parc et Fabrique Magnenat - Lecoultre réunies 
S t - I m i e r (Suisse) 
Maison fondée en 1866 
!!" 
a 
qualité supérieure 13, 19, 21 lignes, 
simples, à compt. et à rattrap. 
., 
n 
de sport et d'observations, 
ancre et cylindre, 16, 18, 20, 24'". 
Fonctions garanties 
Compteurs à rattrapante 




» à verrou 
)) décimal 
)) ho de secondes 
Fournisseurs de plusieurs gouvernements 
6 médai l les o r et a rgen t 
Succursale du S e n t i e r (Vaud) 
Nouveau ! 
r r l i l l 
feSBSs6£ 
à quart et à minutes, régulateur silencieux. 
i ' ! • ! • 
8 
cal. 17'", haut. 6,6 m/m (3ö dz.) é c r i n s c u i r . 
19 lig. Répétitions èi qiaeirts 
(à minutes avec ou sans chronographes). 
IS lig. Répétitions lépine 
à quarts (à minutes) 
„Le Risoud" marque appréciée. 
Avantages de nos produi ts : 
Modic i té d u p r i x o b t e n u p a r des p r o c é d é s m é c a n i q u e s m o d e r n e s . 
Fonc t ions s û r e s , s y s t è m e i n t é g r a l é p r o u v é . 
Exce l l ence d e s t i m b r e s , d ' u n e g r a n d e sonor i t é . 
E l é g a n c e de la m o n t r e g r â c e a u v e r r o u t r è s effacé. 




H 8309 c 
Indispensable à TODS 
USINES D'HORLOGERIE 
0 b r e C h t & G", GraDges-Grenchen 
Adresse télégr. 
Schmelze, Grenchen, M o n t r e 
ultra-mince 




en Montres 8 jours 
Ancre et cylindre 
U l l r a - m i n c e s 
S y s t è m e R o s k o p f 
11 10103 C 3771 
j Samuel Lüthy & C° | 
i Fabr ipe de pierres fines pour l'horlogerie j 
® a 
Pieterlen près Bien ne J H 030 11 
% Maison Fondée en 1875 
• 
G e n r e s s o i g n é s * 
